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Be「dasarkan Keputusan Dekan Fakultas =mu Sosial & limu Politik Universitas AndaIas No.:
/UN16.08.D/PP/2017, TanggaI 24/11/2017 telah dilaksanakan ujian sarjana program Sl terhadap
mahasiswa:
Na ma
N○○ BP.
Program Studi
Hari / TanggaI
」am
Tempat
Dengan Tim Penguji　:
Anita Nova Puspita
12108与1004
=mu Hubungan lntemasional
」umat/24/11/2017
08.30　WIB
Ruang Sidang 」urusan
No ?amapenguJI ?abatan ?andatangan 
1. ?nitaAfrianiSin面ngga,S.iP,M.Si ?etua ?n〕∴ 
2. ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IntRel) ?ekretaris ?O重 
3. ?iwiekRukmiDwiAstut主S.IP,M.Si ?nggota ? 一〇〇ヽ 
4. ?aiyyuDarmanMoenir′S.1P′M'Si ?embimbingi ?Nへ 
5. ?iIsiIaAsri,S.IP,MA ?embimbing= ????
uji。n。。。。h。.i,t。ngg。,t。.S。。.,di。taS,m。h。S,swa。。.Sangku,。ndinふk。n.∪.。S′.,。 
Padang, 24/11/2017
Tim penguJI
Ketua
園田
(Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si)
Sek「etaris
